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02	 ウルグアイ2014 年大統領・国会議員選挙
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17	 ブラジルの選挙における便乗効果	 菊池　啓一
29	 2014 年ボリビア総選挙
―MASによる一党優位政党体制の確立―	 舟木　律子
44	 アルゼンチンの社会保障における
協同組合・互助会の役割	 宇佐見　耕一
55	 メキシコにおける政権交代と外交の変容	 ロメロ・イサミ
68	 メキシコからアメリカ合衆国への移民
―ユカタン州の事例にみる出身地と移住先を結ぶネットワーク―	 渡辺　　暁
 ［編集後記］
○ 2015年春，パナマで開催された米州サミットにおいて，キュー
バのラウル･カストロ国家評議会議長と米国オバマ大統領が，
国交正常化に向けての歴史的一歩を踏み出しました。 これに
より両国のみならず，ラテンアメリカ各国と米国との関係，
あるいはラテンアメリカの急進左派勢力の結束にどのような
変化が見られるのかが，注目されます。
○ 今号では，ボリビア，ウルグアイ，ブラジルの選挙に関する
論稿を取り上げました。 いずれも21世紀に入ってから左派
政権が継続しています。 それを可能にした選挙の戦い方，政
党および派閥を軸にした選挙制度の仕組み，同時に実施され
る異なるレベルの選挙間の関係性などに注目して分析してい
ます。
○ メキシコについては2本の論稿を掲載しています。 1本はメ
キシコの外交が政権交替をはさんでどのように推移してきた
のかを，もう1本はメキシコから米国への移民の流れについ
て考察したものです。
○ アルゼンチンについては，同国の社会保障制度，とくに医療
と対貧困政策において市民社会部門がになう役割を分析する
論稿を取り上げています。
（坂口安紀）
編集委員会：
坂口安紀，菊池啓一，北野浩一，近田亮平，清水達也， 
二宮康史，則竹理人，馬場香織，星野妙子，村井友子， 
山岡加奈子，米村明夫
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出版物の入手については，アジア経済研究所のホームページ（http://
www.ide.go.jp/Japanese/Publish/）をご覧下さい。一部の出版物
はダウンロ ドーできます。
［その他のお知らせ］
米国との関係改善が進むキューバに関して，以下2回の講演会を開催予定
です。詳細は当研究所の成果普及課（043-299-9536）までお問い合わ
せください。
2015年7月30日	 アジア経済研究所夏期講座	
場所：ジェトロ本部（港区赤坂）
	 講師：山岡加奈子，新藤通弘，小池康弘
2015年7月29日	 神田外語大学とアジア経済研究所の共催講演会	
場所：神田外語大学（千葉市）
	 講師：山岡加奈子
◇ インフォメー ション｜Information
［最近のアジア経済研究所の出版物・研究成果］
宇佐見耕一・牧野久美子編『新興諸国の現金給付
政策―アイデア ･ 言説の視点から―』
アジア経済研究所（研究双書No.618）2015年	
（アルゼンチン，ブラジルに関する論考を含む）
星野妙子『メキシコ自動車産業のサプライチェーン
―メキシコ企業の参入は可能か―』
アジア経済研究所（アジアを見る眼No.117）2014年
米村明夫「ラテンアメリカにおける EFA の背景と
達成状況」
『アジ研ワールド・トレンド』2014年12月号（ダウンロ ドー可）
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